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Decreto 2.896/1966, de 10 de noviembre, por el que se
acepta la donación al Estado por don Manuel Tá
rrega Escribano de unos terrenos de su propiedad,
con destino a la construcción de tul edificio para Ayu





O. M. 5.092/66 por la que se nombra Vocal del Tribunal
Marítimo Central al Coronel del Arma de Aviación (SV)
don Bernardo Meneses Orozco.—Página 2.950.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 Por 100 del sueldo por permanencia en
submarinos.
0, M. 5.093/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Capitán de Corbeta
D. Guillermo Aldir Albert.—Páginas 2.950 y 2.951.
O. M. 5.094/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
por permanencia en submarinos al Brigada Mecánico
D. Salvador Vidal López.—Página 2.951.
O. M. 5.095/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo por
permanencia en submarinos al Sargento primero Me
cánico D. José L. Valdesueiro Velasco.—Página 2.951.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en.
destino de Buceador.
O. M. 5.096/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Teniente de Navío
D. Federico Aznar de Carlos.—Página 2.951.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 9 de noviembre de 1966 por la que se esta
blecen las pruebas de aptitud para el ingreso en los
Cuerpos de Farmacia de Ejército, Marina y Aire y el
programa común por el que habrán de regirse.—Pá
ginas 2.951 a 2.956.




DECRETO 2.896/1966, de 10 de noviembre, por el que se acepta la *donación al Estado pordon Manuel Tárrega Escribano de unos terrenos de. su propiedad, con destino a la construc
ción de un edificio para Ayudantía Militar de Marina en San Pedro del Pinatar (Murcia).
Por don Manuel Tárrega Escribano ha sido ofrecida al Estado una parcela de terreno, con una ex
tensión de cuatrocientos metros cuadrados, sita en término municipal de San Pedro del Pinatar, pa
raje .de Loma de Abajo (Murcia), libre de cargas y gravámenes, con las características siguientes: Lin
da, al Norte, con calle en proyecto y terrenos de la finca de que ha sido segregada ; Sur y Este: con
resto de la finca matriz de donde se segregó, y al Oeste, con camino de Villa Alegría. Inscrita en el
Registro de la Propiedad z.11 tomo veinticinco, folio doscientos cuatro, finca mil seiscientos cuarenta y
cinco, inscripción octava.
Por el Ministerio de Marina se estima conveniente la aceptación de la 'donación de referencia, con el
fin de destinar el mismo a la construcción de la Ayudantía Militar de Marina.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en .su reunión del día veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinticuatro de la Ley del Patri
monio del Estado, se acepta la donación al Estado por don Manuel Tárrega Escribano de una parcela
de terreno sita en el paraje Loma de Abajo, del término municipal de San Pedro del Pinatar (Murcia),
con una superficie de cuatrocientos metros cuadrados, con destino a la construcción de la Ayudantía Mi
litar de Marina.
Artículo segundo.—E1 inmueble mencionado deberá incorporarse al Inventario General de Bienes del
Éstado e inscribirse a su nombre en el de la Propiedad para su ulterior afectación por el- Ministerio
de Hacienda al de Marina y con la expresada finalidad.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, se llevarán a• cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se dispone en el pre
sente Decreto, autorizando al señor Delegado de Hacienda en Murcia para que, en nombre del Estado,
concurra al otorgamiento de la correspondiente escritura.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos
sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 14.646.)
El Ministro de Hacienda,




Orden Ministerial núm. 5.092/66.—A propuesta
del Ministerio del Aire, se nombra Vocal del Tri
bunal Marítimo Central al Coronel del Arma de
Aviación (Skr) don Bernardo Meneses Orozco.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.




Bonificación del. 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 5.093/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
Página 2.950.
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de de febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
he resuelto reconocer al 'Capitán de Corbeta don
Guillermo Aldir Albert derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su
actual empleo durante tres arios, a partir del día
1 de mayo último, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco de buques submarinos en
25 de abril anterior por su permanencia en dichos
buques durante tres arios, once meses y siete días
correspondiente a once meses y trece días, rema
nente de la bonificación concedida por Orden Minis
terial de 14 de julio de 1954 (D. O. núm. 161), y
a dos arios, once meses y veinticuatro días que es
tuvo nuevamente embarcado en los mismos para per
feccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
abril de 1969, sobrándole, a efectos de cómputo
de
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tiempo para posterior concesión, a tenar de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. n(1m. 239), once meses y siete
días.




Orden Ministerial núm. 5.094/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en lá regla 6•a del
-
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. a núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de de febrero de 1951 ,(D. O. núm. 512) y Ordenes
..linisteriales de 17 de octubre de 1941 (p. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
he resuelto réconocer al Brigada Mecánico don
Salvador Vidal López derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo, de su
actual empleo durante siete años, a partir del día
1 de octubre .último, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco de buques submarinos en
2de septiembre anterior por su permanentia en di
chos buques durante siete arios, siete meses y doce
días, correspondiente a nueve meses y cuatro días,"
remanente de la bonificación concedida por Orden
iinisterial número 2.757/59 (D. O. núm. 218), y a
seis años, diez meses y ocho días que estuvo nueva
mente embarcado en los mismos para perfeccionar
esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre de 1973, sobrándole, a efectos de cómputo-de
tiempo para posterior concesión, a tenor de, cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre e 1941
(D. 0. núm. 239), siete meses y doce días.




Orden Ministerial núm. 5.095/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(1). 0. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm.. •52) y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre dé - 1941- ,(D. O. 11Ú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20);
he resuelto reconocer al Sargento primero Mecánico
D. José L. Valdesueiro Velasco derecho al percibo de
la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su
actual empleo durante tres años, a partir del día 1
de octubre de 1966, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco de buques submarinos en
14 de sep-tiembre de 1966, por su permanencia en
dichos buques durante tres arios y dieciséis días. -
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
septiembre de 1969, sobrándole, a efectos de cóm
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puto de tiempo para posterior concesión, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 de octubre de
1941 (D. O. núm. 239), dieciséis días.




Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en 'destino de Buceador.
Orden Mrnisterial núm. 5.096/66 (D). De con
formidad con la propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesta en el artículo 3•0 de
la Ley de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 295),
he resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Fe
derico Aznar de Carlos derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo durante tres arios, a partir del 1 de septiem
bre último, primera revista siguiente a la fecha' de
su cese como Buceador en 31 de agosto de 1966 por
su permanencia en dichas unidades durante tres arios,
dos meses y veintidós días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1969, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la -ci
tada Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 295), dos meses y veintidós días.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 9 de noviembre de 1966 por la
que se estcrblecen las pruebas de aptitud
para el ingreso en los Cuerpos de Farma
cia de Ejército,• Marina y Aire y el •pro
grama común por el que habrán de regirse.
Excmos. Sres.: El criterio de unificación que pre
side el Decreto 69/1964, de 16 de enero, en el que
se fijan directivas para la organización de la ense
ñanza militar, aconseja, en cuanta afecta a los Cuer
pos ele Farmacia de Ejército, Marina y Aire, el
establecimiento de idédticas pruebas de aptitud para
el ingreso en los mismos, basadas en un programa
común y actualizado en lo posible por los continuos
avances de la ciencia,
En su virtud, a propuesta del Alto Estado Mayor
y de conformidad con los Ministerios de Ejército,
Marina y Aire, esta Presidencia del Gobierno dis
pone lo siguiente :
1.0 En las convocatorias para ingreso en los
Cuerpos de Farmacia ele Ejército, Marina y Aire,
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que se anuncien a partir de 1 de enero de 1967, el
programa que regirá para los ejercicios correspondientes será el que se publique a continuación.2.° Con el fin de tener actualizado el referido
programa, una Comisión Interministerial de Farma
céuticos de los tres Ejércitos realizará la revisióndel mismo, cada tres arios, introduciendo en él las
modificaciones que la práctica y los avances de laciencia aconsejen.
3.0 Los aspirantes a ingreso, una vez declarados
aptos en el previo reconocimiento médico, efectuarán las pruebas 'teóricas y prásaticas que a continuación se indican y en la forma que se detalla.
Lo que comunico a VV. EE. para su- conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 9 de noviembre de 1%6.
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General Jefe del Alto Estado
Mayor y Ministros del Ejército, de Marina y delAire.
PROGRAMA PARA LOS EJERCICIOS DE
OPOSICION A INGRESO EN LOS CUERPOS
DE FARMACIA DE LAS FUERZAS
ARMADAS
PRIMER EJERCICIO : ESCRITO.
Consistirá en redactar un tema —el mismo paratodos los opositores— sacado a la suerte entre los
veinticinco que componen el prográma para este ejercicio; el plazo máximo para realizarlo será de cuatro
horas.
El Secretario del Tribunal guardará los ejercicios en sobre cerrado (donde hará constar la hora
de entrega), firmado y lacrado, hasta proceder a sulectura por los señores opositores en sesión pública.
SEGUNDO EJERCICIO : ORAL.
Consistirá en exponer verbalmente cuatro temas,
uno por cada grupo de los figuran en _el programa
para este ejercicio, sacados por sorteo.
El tiempo máximo para la exposición de estos te
mas será de una hora, quedando la distribución del
tiempo y orden a criterio del opositor.
A petición del opositor se podrá conceder una
prórroga de quince minutos, siempre que el Tribunal
lo considere oportuno.
La no contestación por el opositor de uno de los
temas no llenará las condiciones de este ejercicio,
quedando, en consecuencia, eliminado.
TERCER EJERCICIO : PRÁCTICO.
Consistirá en la preparación y obtención de un
producto químico farmacéutico y un análisis quími
ca de los que figuran en el programa para este ejer
cicio. El opositor, una vez sacado a la suerte un tema
de cada uno de estos dos grupos, expondrá al día
siguiente ante el Tribunal, los métodos de prepara
ción y análisis que conozca y las razones por las
Página 2.952.
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cuales da preferencia al que se proponga, emplear,detallando todo el material, productos y aparatos quenecesita.
.El tiempo máximo en la parte expositiva será dequince minutos, terminada la cual comenzará la parte práctica en el Laboratorio, para la que los opositores serán provistos de una libreta, en la que consignarán diariamente todo cuanto se refiera a la operación que practiquen, marcha de la misma, fenó
menos que observen, accidentes, etc.
Estas libretas serán firmadas diariamente por elopositor y el Vocal de turno, y solamente puedenestar en poder del dpositor mientras que permanezca
en el Laboratorio.
Finalizada la parte práctica, los opositores leerán
ante el Tribunal, en sesión pública, la marcha de laoperación química, rendimiento teórico y práctico,así corno el informe completo del análisis efectuado.La duración de este ejercicio será fijada por elTribunal.
CUARTO EJERCICIO : PRÁCTICO.
Consistirá en el reconocimiento de dos plantas fres
cas o de herbario y de varias especies o productos
farmacológicos, químicos, minerales, etc., diez por lo
menos.
La duración de •este ejercicio, en armonía con la
prueba, será fijada por el Tribunal.
EJERCICIO PRIMERO.
Escrito.
Tema 1. Sistemas dispersos.
Terna 2. Inmunidad, sueros y vacunas.
Tema 3. Fermentos y fermentaciones.
Tema 4. Constitución del átomo. Isótopos ra
diactivos y sus aplicaciones farmacéuticas.



























8. Determinaciones analíticas físico-quí
9. Análisis orgánico, elemental y ftin













Agresivos químicos y bacteriológicos.
. Sangre.
. Bacteriología y bacterias.—Morfología
carbono.
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Tema 1. Medidas de longitud, superficie y tiem
Unidades fundamentales y derivadas.—Sistemas
de unidades.—Reticulos nonius, tornillo micrométri
co, etc.—Medidas de masas.—Balanzas, sus clases.—
Condiciones de precisión y sensibilidad. Métodos de
al vacío.
Tema 2. Medidas de presión, unidades.—Presión
atinosférica.—Barárnetros, sus clases y fundamentos.
Lecturas y correcciones.—Altas y bajas presiones,
sus medidas. — Medidas de densidad.
—Densidad y
peso específico ; fórmulas y correcciones.—Densidad
de sólidos y líquidos, sus determinaciones.—Aeróme
tros y densimetros.
Tema 3. Microscopio compuesto.—Formación de
la imagen.—Objetivos oculares.—Partes mecánicas y
accesorios elec
trónico; fundamento, aplicaciones.
Tema 4. Refracción de la luz, sus leyes.—Indice
de refracción.—Refractómetros, fundamentos y des
cripción de los aparatos más utilizados.—Interferen
cia de la luz.—Luz *polarizada, características : Tur
malina, pinzas de Nicol.—Polarización rotatoria.
Polarimetros ; fundamentos, descripción y manejo.
Tema 5. Colorímetros ; fundamento y descripción
de los más utilizados.—Colorímetros de inmersión.
Fotocolorímetros.—Fundamento y descripción de los
aparatos más utilizados.—Dispersión de la luz, es
pectros.—Espectroscopios ; fundamento, descripción
y manejo.—Sacarímetros y diabetómetros.
Tema 6. Estado gaseoso.—Ley de los gases.—
Temperatura absoluta.—Teoría cinética-molecular.—
Leyes de Avogadro y Dalton.—Ecuación de Van
derlWaals.—Estado líquido.—Propiedades generales,
tensión superficial, determinaciones.—Viscosidad, de
terminaciones, aplicaciones farmacéuticas.
Tema 7. Estado sólido, propiedades generales.—
Estado cristalino; .redes cristalinas.—Cambios de es
tado.—Fusión, solidificación, vaporización, liquefac
ción, sublimación —Punto triple.
Tema 8. Termodinámica.—Concepto.— Energía,
definiciones y clases.—Primer principio de la ter
modinámica.—Procesos reversibles.—Trabajo máxi
mo en procesos isotérmicos.
Tema 9. Equilibrios químicos.—Ley de la acción
de las masas.—Constante de equilibrio.—Principio
de Le Chatelier.—Equilibrio en sistemas homogéneos
y heterogéneos.—Crioscopia y ebulloscopia.
Tema 10. Cinética química. — Velocidad de re
acción: Su concepto y factores que la afectan.—Or
den de las reacciones.—Reacciones de primero y se
gundo orden ; su ecuación y deducción.
Terna 11. Soluciones ; clasificación.—Solubilidad.
Solubilidad de gas en líquido (ley de Henry) y de
sólido en líquido.—Disolución de un soluto entre dos
líquidos no miscibles ; ley de repartición.—Sistemas
coloidales: Clasificación, preparación y propiedades.
Punto isoeléctrico. — Floculación. — Suspensiones y
emulsiones: Obtención y propiedades.
Terna 12. Equilibrios en superficie.—Energía de
superficie. — Ecuación de Gibbs. Absorción : sus
clases. Aplicaciones.
Tema 13. Estudio del sistema periódico de los
elementos.—Elementos metálicos y no metálicos.—
Estudio de la valencia, su interpretación electrónica.
Hidrógeno, estudio general y preparación.—Procedi
mientos industriales y aplicaciones.—El hidrógeno en
la síntesis química.
Tema 14. Halógenos.—Estudio general y prepa
ración de los mismos.—Obtención industrial, propie
dades y aplicaciones.
Tema 15. Halogenuros metálicos. — Estudio ge
neral.—Estudio de los halogenuros de los metales
alcalinos y alcalinotérreos de aplicación farmacéutica.
Tema 16. Anfígenos.—Estudio general y obten
ción.—Oxígeno y ozono.—Oxígeno seco para vuelos
de alta cota.—Características y análisis.--Oxidos e
hidróxidos de aplicación farmacéutica.
Terna 17. Azufre : Preparación, propiedades y
aplicaciones.—Sulfuros, sulfitos, tiosulfatos y sulfa
tos de aplicación farmacéutica.
Tema 18. Nitrogenoideos. — Nitrógeno. -- Gases
nobles.—Aire atmosférico.—Aire líquido.—Amonía
co : Estudio general, procedimientos industriales de
obtención, propiedades y aplicaciones.
Tema 19. Acido nítrico.—Nitratos y nitritos, 'es
tudio general de sus sales y particularmente el nitrato
de plata y el subnitrato de bismuto (obtenciones, pro
piedades y aplicaciones).
Tema 20. Fósforo, fosfatos e hipofosfitos.—Sales
de aplicación farmacéutica ; obtención, propiedades v
aplicaciones.
Tema 21. Carbones medicinales.—Poder de ab
sorción, su medida.—Carbón activado, aplicaciones.—
Carbonatos y bicarbonatos.—Boratos y perboratos.
Tema 22. Metales, generalidades, grupos metáli
cos.—Estudio especial de la plata, mercurio v bis
muto. -- Aplicaciones. — Aleaciones metálicas ; sus
clases.
Tema 23. Agua destilada.—Agua pesada.—Agua
oxigenada : Obtención, fabricación industrial y pro
piedades.—Valoración de un agua oxigenada.
Tema 24. Concepto de mineral ; clasificaciones.—
Estado amorfo y cristalino.—Estructura interna de
los cristales ; su representación.
Tema 25. Silicatos : Tipos.—Vidrio : Fabricación,
propiedades. — Vidrio ordinario. Vidrios ópticos :
Características de los mismos.
Segundo grupo.
Terna 1. Hidrocarburos saturados, etilénicos y
acetilénicos. — Obtención y propiedades. — Petróleos,
parafinas y vaselinas.
Terna 2. Derivados halogenados de los hidrocar
buros. Preparación, propiedades y reacciones.—
Cloruro de etilo.—Derivados polihalogenados.—Clo
roformo, broroformo, yodoformo. — Derivados fino
rados.
Tema 3. Alcoholes.—Preparación, propiedades y
reacciones.—Alcoholes metílico, etílico y amllico.—
Alcoholes superiores.—Alcoholes no saturados.
Tema 4. Dioles y trioles.—Preparación, propie
dades y reacciones.—Etilenglicol.—Glicerina.—Ete
res.—Preparación, propiedades y reacciones. — Eter
sulfúrico.
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Terna 5. Aldehídos y cetonas.-Preparación, pro
piedades y reacciones.-Estudio de los principales al
debidos y cetonas desde el punto de vista farmacéu
tico.
Terna 6. Acidos orgánicos.-Preparación, propiedades y reacciones.-Estudio de los principales áci
dos y de sus sales más importantes.-Acidos poli
carboxílicos.




Tema 8. Estudio bioquímico de la urea.-Bases
púricas y piridínicas.-Estudio bioquímico del ácido
úrico y sus principales derivados.
Tema 9. Composición elemental y global del or
ganismo.-Clasificación bioquímica de sus constitu
yentes.
Tema 10. Combinaciones alifáticas con azufre.-
Tioalcoholes y productos de oxidación.-Tioéteres.-
Sulfóxidos y sulfonas.-Tocianógeno v sus derivados.
Tioácidos.-Estttdio especial de los ácidos tiocarbó
nicos y sus derivados.
Terna 11. Serie bencénica.-Benceno y sus ho
mólogos.-Preparación, propiedades y reacciones.-
Destilación de la hulla e industrias del gas de alum
brado.
Terna 12. Compuestos halogenados aromáticos.-
Insecticidas orgánicos halogenados.-D. D. T. y
gamrnahesano.-Compuestos nitrados aromáticos.-
Explosivos de este grupo.-Estudio de los produc
tos de reducción de los nitroderivados.
Terna 13. Acídos sulfónicos.--Sulfonamida y clo
roamida.-Sacarina y otros edulcorantes sintéticos.-
Aminas aromáticas.-Descripción de las mismas.-
Anilina, homólogos- y derivados antipiréticos más
importantes.
Tema 14. Diarninas.-Derivados de importancia
farmacéutica.-Acido sulfanílico.-Estudio de las sul
famidas de mayor- interés.-Sales de diazonio.
Tema 15. •Fenoles.-Derivados che los mismos.-
Xeroformo.-Nitrofenoles y aminofenoles.-Difeno
les.-Estudio de los mismos.-Trifenoles.-7-Medica
mentos antihelmínticos.
Tema 16. _Acidos.-Descripción general.-.Acido
benzoico.-Estudio del mismo.-Poliácidos.-Deri
vados de los mismos.-Otros ácidos polibásicos.
Tema 17. Oxiácidos.-Acidos oxibenzoicos.-
Estudio del ácido salicílico.-Salicilatos, salol y as
pirina.-Acido gálico y sus derivados.-Taninos.
. Tema 18. Aldehídos y cetonas aromáticas.-Es
tudio farmacéutico.-Ouinonas.-Potenciales de óxi
do-reducción.--Estudio de, las quinonas naturales.
Tema 19. •Naftaleno.-Naftoles, naftilaminas y
naftoquinonas.-Germanino, fenantreno y antraceno.
Antraquinona v sus derivados purgantes.
Tema 20. Materias colorantes.-Colorantes azoi
cos.-Color y constitución.-Colorantes quinoideos.
Colorantes antraquinónicos.-Estudio general.
Tema 21. El trabajo químico de la digestión.--
Digestión bucal, gástrica e intestinal.
Tema 22. Aminoácidos y proteínas.-Péptidos.-
Proteínas o albuminoides.-Importancia biológica de
los arninoácidos.-Acidos nucleínicos y biosíntesis de
proteínas.-Acidos desoxirribonucleínicos.
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Tema 23. El agua, su necesidad en el organismoEl agua en relación con el equilibrio osmótico y con'el equilibrio ácido-base.-Las sales minerales en laalimentación, sus dosis.-Los biocatalizadores en el
organismo.
Tema 24.
firinas.-Hemoglobinas y sus derivados.-Serie he
terociclica pentagonal. Derivados farmacéuticos más
importantes.
Tema- 25. Metabolismo de hidratos de carbono,
grasas y proteínas.
Tercer grupo.
Tema 1. Relaciones entre- el medicamento y elorganismo.-Su absorción, circulación, fijación, trans
formación y liminación.-Acción de Ic)_stos.-Sinergismo y antagonismo Inrony
farmacológica. - Idiosincrasia, hipersensibilidad.-
Desintoxicación.
Tema 2. Vías de administración de los medica
mentos.-Sistemas terapéuticos.-Dosis.-Indice
rapéutico.-Posología.
Tema 3. Valoración del medicamento complejo.-
Métodos' físico, químico y, en especial, el cromato
gráfico y por intercambio de iones.
Terna 4. Desecación y estabilización.-Estudio de
las mismas.-Pulverización.-Estudio general de la
pulverización y de los procedimientos y aparatos un
pleados.-Tamización y levigación.-Homogeneiza
ción.-Valoración de los polvos.
Tema 5. Destilación.-Estudio general.-La des
tilación en la industria en general y en la indutria
farmacéutica.-Aguas destiladas.-Estudio y conser
vación de estas preparaciones.-Estudio de las di
versas formas y aparatos de destilación.
Tema 6. Emulsión.-Estudio general.-Métodos
de preparación y maquinaría empleada.-Estudio fi
sico-químico de la emulsión.-Estudio general del
estado coloidal.-Estudio y propiedades de los co
loides.
Tema 7. Extracción por disolventes. Teorías
de la extracción.-Maceración, digestión y percola
Ción.-Estudio general de los -procedimientos, apa
ratos y maquinarias empleados en la obtención de
los extractos.-Propiedades y conservación.-Valo
ración del extracto de ,belladona.
Tema 8. Formas farmacénticas.-Estudio gene
ral.-Clasificación.-Sacarolados líquidos.-Sacaru
ros granulados.-Preparación.-Conservación y va
loración.-Procedimientos y técnicas industriales de
estas preparaciones.
Tema 9. Píldoras y gránulos : Estudio general.
Grageas.-Estudio del grageado : Su técnica,-Ex-1
cipientes empleados.-Cápsulas amiláceas y gelati
nosas.
Tema 10. Productos Meo-volátiles.-Estudio de
los procedimientos generales de la obtención de acei
tes esenciales.-Caracteres
adulteraciones y clasificación de los mismos.-Esell
cias de trementina y sándalo.-Estudio de las mis
mas desde el punto de vista farmacéutico e industrial.
Tema 11. Estudio botánico de las poligonáceas y
quenopodiáceas.-Estudio farmacognósico de las prin
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dio del rizoma .de ruibarbo.
'Tema 12. Estudio botánico de las papaveráceas
Tcruci'feras --Estudio farmacognósico de las princi•
pales drogas procedentes
de estas familias.—Estu
dio de la cápsula de adormidera y del opio.
Tema 13. Estudio botánico de las convolvuláceas,
borragináceas y. labiadas.—Estudio farmacognósico
de las principales drogas procedentes de estas fami
lias.—Estudio especial de las raíces de escamonea:,
jalapa y de las sumidades
floridas pertenecientes a
las labiadas.
'Tema 14. Estudio botánico de las solanáceas.—
Estudio farmacognósico de las principales drogas pro
cedentes .de estas familias.—Estudio de la belladona.
Estudio del estramonio.--Aplicaciones de los pro
ductos derivados dé estas drogas.
Tema 15. Estudio botánico de las rubiáceas.—
Estudio farmacognósico de las principales drogas
procedente-s de esta familia.—Estudio de las quinas.
Clasificación y descripción de los productos farma
céuticos obtenidos de estas drogas.
Terna 16. Protozoos.—Estudio del parásito que
origina la sífilis.—Razas neuro y dermotropas.—Me
dicamentos empleados en el tratamiento de la sífilis.
Tema 17. Amébidos.—Biología general e identi
ficación de las formas vegetativas y quísticas de las
principales amebas::—Características principales de
las amebiasis.--Medicamentos empleados en su tra
tamiento.
Tema 18. Flagelados. intestinales : Especies más
importantes.—Identificación de las formas vegetati
vas y quísticas.—Medicamentos empleados en su tra
tamiento.
Tema 19. Estudio de las especies productoras del
paludismo humano.—Medios de transmisión y lu
cha contra el paludismo.-Medicamentos empleados
en su tratamiento.
Tema 20. Estudio de las especies productoras de
las teniasis.--Medios profilácticos.—Medicamentos
Medicamentos empleados en su tratamiento.
Terna 21. Medios de cultivo líquidos, sólidos , y
en tejidos vivos.—Caracteres de cada uno de ellos.
Preparación y conservación de los mismos.
Tema. 22. Identificación, caracteres morfológicos
y propiedades biológicas del estreptococo, estafiloco
co, meningococo y gonococo.
Tema 23. Identificación, caracteres morfológicos
y propiedades biológicas de los bacilos diftéricos y
hemófilos y de los gérmenes tífico, paratífico y di
senteriformes.
Tema 24. Identificación, caracteres morfológicos
_y propiedades biológicas de los colibacilos, proteus
y faecalis alcaligenes y de los bacilos tuberculosos
y de la lepra.
Tema 25. Identificación, caracteres morfológicos
y propiedades biológicas de los gérmenes producto
res del cólera, peste y carbunco, gangrena gaseosa,
tétanos y botulismo.
Cuarto grupo.
do.—/Ensayos sobre el carbón.—Perlas de bórax.
Coloración a la llama.
Tema 2. Marcha analítica.—Aniones.—Clasifica
ción. — Ensayos preliminares. -- Separación de los
aniones del primero y segundo grupo.—Identifica
ción.—Separación de lo,s aniones del ,tercero y cuar
to grupo.—Identificación.
Tema 3. Marcha analítica.—Cationes. Clasifi
cación.—Ensayos preliminares—Precipitación por el
ácido clorhídrico.—Separación.--Precipitación por el
ácido sulfhídrico.
Tema 4. Precipitación sobre el sulfuro amónico.
Caracteres analíticos y separación de los metales de
este grupo.—Precipitación por el carbonato amóni
co.—Caracteres analíticos y separación de los meta:-
les de este grupo.
Tema 5. Gravimetría.—Fundaniento.—Operacio
nes propias de la gravimetría. gravimétri
co.Determinación del agua de cristalización.—De
terminación de la humedad.
Tema 6. Volumetría.—Fundamento, sus clases.
Material empleado, su comprobación.—Soluciones.va
loradas.—Soluciones normales, su preparación.—In
dicadores.
Tema 7. Equilibrio ácido-bast.—Alcalitnetría y
acidimetría.—Volumetría de óxido-reducción.—Volu
metrías de precipitación.—Iodometría.
Tema 8. Volumetrías físico-químicas.—Conducti
metría.—Fundamento y material empleado.—Poten
ciometría.—Fundamento y estudio práctico.—Pola
rografía.—Cromatografía.
Terna 9.• Colorimetría.—Fundamento, división y
estudio práctico.—Colorímetros y fotómetros.—Es
pectrofotometría.—Nefelometría.
Tema 10. Análisis de gases.—Material emplea
do' para su captación y conservación.—Análisis ga
sométricos y absorciométricos,--Análisis por com
bustión.—Fundamento y material.
Tema 11. Análisis de orina.—Caracteres genéra
les, determinación de los productos fisiológicoos.—In
vestigación de los productos patológicos.—Determi
nación cuantitativa de la albúmina y glucosa.—Se
dimentos urinarios.—Examen citológico, químico y
bacteriológico.—Cálculos urinarios, marcha analítica •
de los mismos. ,
Tema 12. Hematología.—Suero y plasma sanguí
neo.—Morfología y origen de los elementos citoló
gicos de la sangre.—Tinción de preparaciones.—Fór
mulas leucocitarias.—Recuentos globulares.—Hemo
globina.—Velocidad de sedimentación. Hemocul
tivo.
Tema 13. Toma de sangre para análisis químico.
Desalbuminación.—Determinaciones de urea y glu
cosa ; de las proteínas de la sangre ; del ácido úrico,
calcio, sodio, potasio y fosfatasas.
Tema 14. Serología.—Reacción de Widal.—Reac
ciones de Wasserman.—Reacciones de floculación.
Tema 15. Contenido gástrico.—Comidas de prue
ba y obtención del jugo gástrico.—Exámenes físico
químico y bacteriológico.—Esputos.—Examen ma
cro y microscópico del esputo en fresco.—Examen
microscópico y citológico previa coloración.—Homo
geneización del esputo.—Investigación del bacilo de
Koch. Inoculación biológica.
Tema 1. Análisis cuali y cuantitativo.—Prepara
ción de muestras.Mecheros de gas, sus clases, zo
nas de la llatna. Ensayos en tubo abierto y cerra
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Tema 16. Carne. Clases y composición.-Ma
cluración.-Alteraciones e intoxicaciones.-Transforn'ación por la acción del calor.-Parásitos.
Tema 17. Pescados.-Composición ; alteraciones
e intoxicaciones.-Reconocimiento de los pescados enfresco.-Desecación, ahumado, salazón, refrigeración
y congelación.-Esterilización en recipientes cerrados.-Mariscos.
Tema 18. Huevos.-Composición, • alteraciones
conservación.-Examen.-Derivados.-Huevos dese
cados, en conserva y sin cáscaras.
Terna 19. Leches, composición y propiedades.-
Alteraciones, determinación de las densidades, extrac
to, grasas y lactosa.-Derivados lácteos.-Nata, leche condensada.-Leche desecada.-Leches fermen
tadas artificialmente.-Mantequilla.
Tema 20. Quesos.-Preparación, maduración yconservación.-Determinación química del nitróge
no total y soluble.-Composición, alteraciones y falsificaciones.
Tema 21. Alimentos estimulantes.-Café, cacao,té, chocolate.-Estudio bromatolágico y analítico de
estos productos.-Sucedáneos y fraudes.-Condi
mentos y especias.-Edulcorantes, antisépticos y colo
rantes.-Conservadores autorizados.
- Terna 22. Harina de trigo.-Molturación del tri
go, alteraciones y parásitos de la harina.-Falsifica
ciones.-Determinación del gluten y del contenido
hidrogenado.-Pan.-Preparación ; fases y fenóme
nos que se producen.-Levaduras, alteraciones y fal
sificaciones.-Investigaciones analíticas.
Tema 23. Vinos.-Estudio bromatológico del
vino.-Métodos analíticos (densidad, grado alcohó
lico, extracto, acidez, azúcares, sales, etc.).-Fraudes
y falsificaciones.-Vinos artificiales.-Aguardientes
y licores.
Tema 24. Aguas.-Su valor alimenticio.-Ciclo
hidrodinárnico.-Aguas meteóricas, fluviales, de fuen
tes v de pozos.-Aguas potables, características de
las mismas.-Régimen de abastecimiento y conduc
ción de aguas potables a las poblaciones.-Deterrni
naciones de residuo fijo, nitratos, nitritos, amoníaco
y gases disueltos.
Terna 25. Aguas.-Dureza total y permanente.-
Materia orgánica. - Bacteriología, colimetría. - In
fluencia del coli en las aguas.-Purificación por mé
todos físicos y químicos.
EJERCICIO TERCERO.
Síntesis.
Tema 1. Preparación del cloruro de calcio cris
talizado.
































4. Preparación del yoclobisrnutato de qui.























del salicilato de metilo.













































Determinación sobre un problema de
Tema 11. Determinación de un problema de ca
tiones.
Tema 12. Preparación y titulación de dos solu
ciones valoradas.
Tema 13. Reconocimiento y valoración de un in
yectable de gluconato cálcico.
Tema 14. Reconocimiento y valoración de unos
comprimidos de ácido acetil-salicílico.
Tema 15. Reconocimiento y valoración de la hi
drazida del ácido isonicotínico.
Terna 16. Reconocimiento y valoración del P.A.S.
Tema 17. Reconocimiento y valoración de unos
comprimidos de sulfametoxipiridacina.
Tema 18. Reconocimiento y valoración de la vi
tamina' C.
Tema 19. Reconocimiento y valoración de unos
comprimidos de meprobamato.
Tema 20. Reconocimiento y poder proteolítico de
una pepsina.
(Del B. 0. del Estado núm. 276, pág. 14.514.)
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.913/1966, de 21 de noviembre,
por el que se actualiza el de 8 de mayo de
1947, regulador del procedimiento para la
aplicación del referéndum.
De acuerdo con la autorización conferida al Go
bierno por el artículo tercero de -la Lev de la jefa
tura del Estado de veintidós de octubre de mil no
vecientos cuarenta y cinco, que instituye el referén
dum, se dictó el Decreto de ocho de mayo de mil
novecientos cuarenta y siete, en el que se estable
cieron las disposiciones complementarias para la eje
cución de los preceptos de la misma.
El tiempo transcurrido desde entonces hace preci
so actualizar las normas de procedimiento en aquél
contenidas, para ponerlas en armonía con otras dis
posiciones dictadas con posterioridad, y acomodar la
divulgación del texto de los proyectos legislativos a
los nuevos medios generales de difusión.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecre
tario de la Presidencia del Gobierno y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día
once de noviembre de mil novecientos sesenta y seis,
DISPDXGO :
Artículo primero.—E1 referéndum instituido por
Ley de la Jefatura del Estado de veintidós de octu
bre de mil novecientos cuarenta y cinco se regirá en
su aplicación por las normas de procedimiento con
tenidas en el presente Decreto.
Artículo segundo.—E1 acuerdo de someter al re
-
feréndum un Proyecto de Ley debidamente aprobado
revestirá. la forma de Decreto expedido por la Jefa
tura del Estado, contendrá el texto literal del -Pro
yecto legislativo objeto de la consulta popular y se
ñalará el día en que haya de celebrarse la votación.
En el más breve plazo Posible, a partir de su pu
blicación en el Boletín Oficial del Estado, el Decre
to referido se insertará íntegramente en el Boletín
Oficial de las provincias y en todos los periódicos
que se editen en España ; se expondrá al público du
rante el período que medie entre la convocatoria y
la celebración del referéndum fijándolo al efecto en
los tablones de edictos de la totalidad de los Ayun
tamientos de la Nación y será ampliamente difundi
do por radio y televisión en el mismo lapso de
tiempo.
Artículo tercero.—Todos los ciudadanos españoles
mayores de veintiún arios, sin distinción de sexo, es
tado o profesión, tienen el derecho y la obligación
de tomar parte en la votación del referéndum, emi
tiendo libremente el sufragio a favor o en contra del
Proyecto legislativo consultado, sin otras excepcio
nes que las contenidas en el artículo tercero de la




Artículo cuarto.—Será requisito indispensable para
la emisión del voto hallarse inscrito en la lista de elec.
tores que corresponda a la sección donde correspon
da efectuarse; según el último Censo 'de Residentes
mayores de edad que ha de servir de base para la
aplicación del referéndum, formado por el Instituto
Nacional de Estadística en cumplimiento del corres
pondiente Decreto de la Presidencia del Gobierno.
Artículo quinto.—Cada término municipal consti
tuirá circunscripción electoral independiente para las
votaciones del referéndum.
Regirá en cuanto a ellas la división en distritos
y secciones .electorales conforme a la cual ha sido
confeccionado el Censo de Residentes mayores de
edad, sin perjuicio de que puedan constituirse nue
vas secciones en aquellos lugares en que ello sea
aconsejable por razones demográficas.
Artículo sexto.—En el término de cinco días a
partir de la publicación del Decreto de convocato
ria, las Juntas municipales del Censo electoral de
toda España celebrarán -sesión para dar inmediato
cumplimiento al artículo veintidós de la Ley elec
toral de ocho de agosto de mil novecientos siete, de
signando los locales donde hayan de instalarse los
'Colegios electorales y publicando la relación de los
señalados en el Boletín Oficial de las respectivas
provincias dentro de los diez días siguientes.
Artículo séptimo.—En cada sección electoral ha
brá una Mesa encargada de presidir la votación, con
servar ,el orden y velar por la pureza del sufragio,
que estará integrada por un Presidente y dos Adjun
tos, pudiendo ser también asociados a ella, en cali
dad de Interventores, dos ciudadanos seleccionados
entre los que voluntariamente lo soliciten.
Artículo octavo.—El Presidente y los Adjuntos
deberán tener la cualidad de electores en la sección
en que actúen y reunir, además, alguna de las con
dicioriés siguientes
A) Poseer título académico o• profesional.
B) Ser beneficiario del régimen de protección a
familias numerosas.
.Estar afincado en el Municipio de que se tra
te .o ejercer Qn su término actividades de carácter
agrícola, industrial o comercial, Corno empresario,
técnico u obrero.
Los Interventores que eventualmente puedan for
mar parte de las Mesas electorales habrán _de
hallar
se también inscritos en la lista de la sección en que
hayan de desempeñar su cometido.
Todos los- componentes de las Mesas electorales
deberán poseer el grado de instrucción necesario para
ejercer acertadamente sus funciones y carecer
de de
fecto físico que lo impida o dificulte.
Artículo noveno.—Compete a las Juntas municipa
les del Censo electoral la designación de los Presi
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